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SAMENVATTING
I. Introduction: des perspectives nouvelles sur la cartographie ancienne
"In de Middeleeuwen dacht men dat de aarde plat was. De cartografische Renaissance
begon met de herontdekking van de cartografie van Ptolemeus en met de reis van
Columbus naar Amerika. " In veel studies over de geschiedenis van de cartografie wordt
het wereldbeeld uit de Middeieeuwen op een dergelijke manier afgeschilderd. Men vindt
de cartografische producten van de Middeleeuwen lachwekkend primitief: ze komen niet
overeen met de geografische werkelijkheid en blijven hardnekkig bijgeloof als waarheid
beschouwen. De cartografen van de Renaissance r kenen eindelijk af met alle fabels en
fouten waannee de kaarten uit de Middeleeuwen bezaaid waren. In de Renaissance dient
de cartografie alleen nog praktische doeleinden en daarom moet het aardoppervlak zo
precies mogelijk weergegeven worden. Dit soort opvattingen over de ontwikkeling van de
cartografie waren overheersend in de 19e en de eerste helft van de 20e eeuw, maar zelfs
in zeer recente snrd.ies is een dergelijk perspectief nog steeds aanwijsbaar. Toch zijn er
vele teksten uit de Middeleeuwen waaruit blijlft dat men wist dat de aarde bolvormig is.
Het negatieve oordeel over de Middeleeuwse cartografie is gebaseerd op een misvatting:
men beschouwt de moderne cartografie als het logische en noodzakelijke indresultaat dat
door technische verbeteringen "ontdekt" moest worden. Moderne theoretici hebben er
evenwel op gewezen dat kaart en landschap niet hetzelfde zijn ("The map isn't the
territory"): het is niet mogelijk een kopie van de werkelijkheid te maken zonder
(ideologische) codering. Alle representatiesystemen (ook foto's) zljn gebaseerd op
afspraken en zijn onbegrijpelijk als niet eerst de code geleerd wordt. Middeleeuwse
kaarten zijn gebaseerd op een ander afsprakensysteem dan moderne kaarten: ze zijn nret
een primitieve voorloper van een "ideaal" cartografisch representatiesysteem. Ook is er in
de overgang van Middeleeuwen aar Renaissance geen duidelijke breuk te bespeuren in de
cartografie. Volgens een aantal wetenschapshistorici zijn de "omwentelingen" van de
Renaissance al begonnen in de l2e-eeuwse renaissance, toen een aantal belangrijke
werken van Griekse wijsgeren en wetenschappers in het Latijn beschikbaar kwamen. Ook
voor de meeste vernieuwingen in de cartografie en het wereldbeeld van de Renaissance is
een Middeleeuwse voorbode aan te wijzen. Ik heb ervoor gekozen mij in mijn dissertatie
te concentreren op continuvteit in de cartografie van Middeleeuwen aar Renaissance;
met name op een aantal aspecten die geen rol van belang spelen in de moderne
cartografie, te weten: tekstualiteit, traditionalisme, het voortleven van legendarisch
materiaal en hermeneutische aspecten.
Het belang van tekstualiteit in de oude cartografie bllkt uit de middeleeuwse
terminologie: mappa mundi betekent zowel beeld (pictura) als tekst (scriptura). Ook zijn
er vele meta-commentaren overgeleverd waarin auteurs wijzen op het belang van zowel
beeld als tekst voor de cartografie. Tekst en beeld zijn op twee niveaus van belang:
enerzijds kaarten als teksten en als afbeeldingen, anderzijds teksten en beelden op kaarten.
II. La pictura cartographique: les cartes du monde (XIII-XVIe siPcles)
In dit hoofdstuk introduceer ik de kaarten die in deze studie aan de orde zullen komen.
\oor de se\ectie ran het Middeleeuws gedeelte van het kaartencorpus maak ik gebruik
van de inventaris van Marcel Destombes uit 1964. In veel studies wordt gewezen op het
bestaan van drie (soms vier) verschillende types mappae mundi. Bij nadere beschouwing
blUkt dat men iedere schematische afbeelding van het begrip terra als kaart interpreteert.
Voor de samenstelling van het werkcorpvs mappae mundi heb ik een zekere mate van
geografische detaillering als selectiecriterium aangenomen. Dit komt vrijwel volledig
overeen met het type D van Marcel Destombes, aange\uld met een aantal recente
belangrijke ontdekkingen. Vanaf het einde van de 13e eeuw worden er naast de
cirkelvormige m.appae mundi Pornrlaankaarten vervaardigd, een kaartsoort die
waarschijnlijk bestemd was voor de zeeyaart in het Middellandsezeegebied n langs de
westelijke kusten van Europa en Afrika. Deze Porhrlaankaarten heb ik geselecteerd op het
voorkomen van teksten en afbeeldingen op de kaart. Het voorkomen van ongedecoreerde
portulaankaarten betekent niet dat de cartografen hun kaarten van teksten en afbeeldingen
wilden ontdoen. De kaarten die de edities van Ptolemew Geografia begeleiden meestal
ongedecoreerd, maar de grotere gedrukte wandkaarten en atlaskaarten uit de 16e eeuw op
basis van mathematische projectiesystemen bevatten vaak afbeeldingen met uitgebreide
teksten.
III. Lire le monde au Moyen Age et B la Renaissance (1): la scriptura cartographique
In het verleden werd de uitdrukking mappa mundi voor zowel beelden als teksten (pictura
et scriptura) gebruikt. In dit hoofdstuk bespreek ik teksten die de wereld beschrijven
(descriptiones orbis of cosmographiae). De geografische wereldbeschrijving is een
tekstuele en soms literaire traditie uit de klassieke Oudheid die in de Middeleeuwen
voortgezet wordt. Deze Middeleeuwse teksten worden vaak als onwetenschappelijk
terzljde geschoven omdat ze enerztjds geen originaliteit zouden bevatten en omdat ze
anderzijds de verworvenheden van de antieke wetenschap verloren hebben laten gaan. In
recente publikaties wordt echter gewezen op het belang dat men in de Middeleeuwen
hechtte aan de auctores (oude teksten waarvan het waarheidsgehalte algemeen
aangenomen werd) en op de nieuwe connotaties die de auctoritates krijgen door
technieken als interpolatie, compilatio, ordinatio en glossering. Veel Middeleeuwse
descriptiones orbis voorzien hun klassieke bronnen dan ook van een interpretatio
christiana die soms expliciet, maar vaak impiiciet is. Het toenemen van de geografische
kennis door reizen (Ruysbroeck, Polo, Portugezen, etc.) en de introductie van nieuwe
ordeningssystemen doen de descriptiones orbis in een beperkt aantal gevallen enigszins
van vorm veranderen, maar niet van intentie. Hetzelfde geldt voor de cosmografieNn uit
de 15e en 16e eeuw: de instroom van nieuwe informatie (Columbus, Ptolemeus, etc.)
heeft niet als gevolg dat de traditionele kennis verworpen wordt. Integendeel: auteurs
blijven zich baseren op Middeleeuwse auctores. De traditionele beschnjving van de drie
continenten AziN, Africa en Afrika, inclusief alle legendarisch materiaal, blijft gewoon
bestaan en wordt, indien gewenst, aangevuld met informatie over de nieuwe continenten.
Er is dus sprake van een cumulatief proces: de oude informatie wordt niet vervangen,
maar aangevuld met nieuwe informatie.
IY. Pictura et scriptura: descriptio et visualisation
De discussie over het samengaan van tekst en beeld houdt de critici als sinds de oudheid
bezig (cf. Horatius, ut pictura poesis). Eerdere pogingen om de relatie tussen
cartografische teksten en beelden te interpreteren met behulp van semiotische theorieNn
hebben onbevredigende resultaten opgeleverd: beelden zijn geen herformuleringen van
teksten. Tekst en beeld zijn niet onderling inwisselbaar. Het functioneren van beelden is
niet te beschrijven in terminologieNn die voor talige systemen ontworpen zijn. Daarom
geef ik er de voorkeur aan beelden te beschouwen als een visuele "taal" die in staat is
zelfstandig (d.w.z. los van teksten) betekenis te genereren. Het is interessanter om de
interactie tussen beeldende n talige betekenissystemen te bestuderen, des te meer omdat
in veel Middeleeuwse documenten tekst en beeld verschillende informatie aanleveren.
Hierbij moet wel rekening gehouden worden met het feit dat een "beeld-taal" niet
universeel en onveranderlijk is. Het functioneren van beelden is cultuurbepaald en
contextgebonden. De beeldcultuur van Middeleeuwen en Renaissance verschilt in een
aantal opzichten wezenlijk van onze moderne visuele cultuur.
De geschiedenis van de cartografie wordt gedeeltelijk gekleurd door het bestaan
van een aantal "verloren" kaarten. Vaak zijn dit kaarten waarvan het bestaan
verondersteld wordt op basis van een desciptio orbis: de auteur zou een kaart beschrijven
of bij zijn tekst een kaart vervaardigd hebben. Bestudering van de codicologische context
van het overgeleverde middeleeuwse kaartmateriaal geeft echter aan dat tekst en beeld in
alle gevallen van elkaar verschillen. Het is dan ook niet logisch te veronderstellen dat
bestudering van een descriptio orbis informatie kan opleveren over een visuele kaart.
Descriptiones orbis maken gebruik van de retorische techniek desciptio (of: ekphrasis)
waarbij het de bedoeling is dat de geschreven tekst bij de lezer (of toehoorder) een visuele
ervaring oproept. De descriptiones orbis beschrijven in de meeste gevallen geen bestaande
kaart, maar appelleren aan de visuele. kennis van de lezerltoehoorder. Zowel descriptiones
orbis als mnppae mundi zijn steeds weer nieuwe compilaties, gebaseerd op tekstuele en
visuele informatie. Zoals de overgeleverde meta-commentaren al aangeven zljn zowel
tekst en beeld van belang voor een goed begrip van de cartografie. Er moet een
intellectuele inspanning geleverd worden om de verschillen tussen tekst en beeld te
overbruggen en het is via deze intellectuele inspanning dat de lezerlbeschouwer tot
eventuele spirituele connotaties kan komen.
Vooral grote en zeer gedetailleerde nnppae mundi zoals de Ebstorf- en
Herefordkaart (beide eind 13e eeuw) worden door in moderne studies omschreven als
gevisualiseerde wereldkronieken of als gevisualiseerde encyclopedieNn. Dit soort
interpretaties doet volgens mij geen recht aan de Middeleeuwse wereldkaarten, hoewel
zowel nnppae mundi, kronieken en encyclopedieNn zich tot doel stellen een volledige
afbeelding van de schepping, en daarmee van de Schepper, te geven.
Vanaf het eind van de 13e eeuw lijken tekst en beeld van de cartografie ieder hun
eigen weg te gaan: de traditionele beschrijving van de drie continenten (de orbis
tripartitus) roept een geheel ander beeld op dan de portulaankaarten en de
projectiekaarten. Ondanks deze ontwik*eling gaan tekst en beeld steeds explicieter samen:
veel kaarten worden begeleid door een tekstuele versie, hetzrj in de vorm van een
tekstband, hezrj in de vorm van een apart uitgegeven boek. Ook in de atlassen die in de
16e eeuw opkomen worden tekst en beeld inniger verweven dan in eerdere periodes het
geval was. Voor een moderne lezer is het verschil tussen traditionele tekst en moderne
kaart moeilijk te vatten, maar kennelijk hadden de descriptiones orbis voor de cartografen
en het publiek uit de 16e eeuw hun nut niet verloren.
V. Des mensonges magnifiques: textes et images du lJgendaire sur les cartes du monde
fiIIIe-XVIe siPcles)
Voor de bestudering van het voorkomen en voortleven van traditionele en legendarische
informatie op latere kaarten heb ik vier hoofdthema's geselecteerd: imaginaire beesten,
monstervolkeren, priester-koning Pape Jan en Alexander de Grote. Vaak worden deze
aspecten van de oude cartografie door de moderne kritiek afgedaan als betekenisloze
mirabilia, bedoeld om de witte plekken op het kaartbeeld op te vullen. Dit is een weinig
zinvolle interpretatie, want voor de Middeleeuwse n latere cartografen en hun publiek
waren deze mirabilia wel degelijk realiteit: het bestaan ervan werd immers bevestigd door
auctores waarvan de geldigheid onomstotelijk vaststond.
De beesten en monstervolkeren op de Ebstorfer wereldkaart zijn bijvoorbeeld
overgenomen uit tekstuele en visuele bronnen. Dit geeft aan dat de afbeeldingen en
teksten helemaal niet aan de fantasie van de kaartenmakers ontsproten zijn. Deze visuele
en tekstuele context kan ook informatie geven over eventuele spirituele connotaties.
Imaginaire beesten en monstervolkeren blijven voorkomen op latere kaarten.
Pornrlaankaarten bevatten andere informatie dan de cirkelvormrge tlwppae mundi, maar
blijken in veel gevallen toch beesten en monsters te vermelden die ook al op eerdere
kaarten voorkomen. Hetzelfde geldt voor kaarten uit de 16e en soms ook het begin van de
17e eeuw: naast de invloed van nieuwe informatie blijven imaginaire beesten en monsters
uit de Middeleeuwse traditie op kaarten voorkomen. De meest opvallende voorbeelden
zijn de vogel Rokh en de hoofdloze BlemmiNrs. Nieuwe streken worden beschreven en
gevnterpreteerd volgens traditionele representaties. Ook de volkeren van Amerika werden
gezien en beschreven in de terminologie en met kenmerken van de monstervolkeren uit de
traditionele cartografie.
Voor het Middeleeuwse publiek is de wereldveroveraar Alexander de Grote
onlosmakelijk met verre streken verbonden. Veel teksten over het leven van deze
MacedoniNr bevatten geografische beschrijvingen van het verre oosten en zijn
heldendaden worden op veel mappae mundi vermeld. Toch komt Alexander de Grote na
de 14e eeuw nauwelijks meer voor op kaarten. De apocalyptische volkeren Gog en
Magog die hij opsloot achter de Caspische poort, worden tot aan het einde van de 16e
eeuw venneld op kaarten.
De legendarische priester-koning Pape Jan is vanaf de I2e eeuw bekend in het
Westen, toch komt zijn naam pas na het begin van de 14e eeuw voor op kaarten. Er is
buiten de cartografie nauwelijks sprake van een iconografische traditie van Pape Jan. Op
kaarten wordt hij veelal afgebeeld met pauselijke attributen zoals de tiara en een kruis met
dubbele dwarsbalk. De lokalisering van Pape Jan op kaarten verandert niet, zoals eerder
werd verondersteld, met het verlopen van de tijd, maar hangt veeleer af van de gebruikte
bronnen: op portulaankaarten wordt zijn rijk geplaatst in Oost Afrika, terwijl andere
kaarten hem overeenkomstig de fictieve middeleeuwse briefwisseling in het uiterste oosten
plaatsen. Pape Jan blijft zeer lang op kaarten voorkomen, ook nadat zijn rijk door
Pornrgezen bezocht is en vast is komen te staan dat van de verhalen over zijn krachtige
leger weinig klopt.
VI. Lire le monde au Moyen Age et B la Renaissance (2): hermJneutique t cartographie
(XIIIe-XVIe siPcles)
Oude kaarten refereren niet altijd aan de empirisch verifieerbare werkelijkheid. Ze zijn
dan ook niet altijd vervaardigd voor oriNntatie of andere praktische doeleinden. Vrijwel
alle overgeleverde kaarten waren ooit bedoeld voor een religieuze context of
functioneerden als onderdeel van de ideologische representatio van een wereldlijke macht.
Veel recente studies richten zich op de ideologie van de macht zoals die tot uitdrukking
komt in de oude cartografie. Voor deze studie heb ik gekozen voor een nog weinig
bestudeerde invalshoek, namelijk de hermeneutische aspecten van de oude cartografie.
Volgens de Middeleeuwse theologie en filosofie zijn de Schepper en zijn schepping
ontologisch aan elkaar verwant. De natuur (de schepping) kan dan ook gelezen worden als
een boek waarin de Schepper zich via symbooltaal aan de gelovige openbaart. Een
dergelijk principe ligt ook ten grondslag aan mappae mundi, die ook een afbeelding zijn
van de tastbare wereld van de schepping. Zelfs de meta-commentaren bij latere kaarten
(tot in de 16e eeuw) geven aan dat kaarten op een dergelijke manier geVnterpreteerd
kunnen worden. Iets dergelijks geldt voor de mirabilia op mappae mundi: in hoofdstuk V
was al gebleken dat de teksten en beelden van beesten en monstervolkeren overgenomen
waren uit tekstuele en visuele bronnen. In deze bronnen (met name Bestiaia en
encyclopedieNn) wordt de natuurlijke wereld niet alleen beschreven, maar ook voorzien
van een spirituele en/of morele betekenis. Volgens mij moet de inhoud van mappae mundi
dan ook in het licht van deze context geVnterpreteerd worden. Ook in de context van
latere kaarten is deze interpretatieve traditie nog aanwezig. De aanwezigheid van
Alexander de Grote en Priester Johannes moet vooral gezien worden in het licht van hun
rol binnen allerlei eschatologische voorspellingen en verwachtingen die tot in de 16e eeuw
een belangrijke rol spelen.
De omkadering en de visuele structuur van mappae mundi zijn verwant aan
Middeleeuwse diagrammen voor visuele exegese. Met visuele middelen verwijzen nnppae
mundi naar allerlei theologische concepten, waarvan creatie, incarnatie en de Apocalyps
de belangrijkste zijn. Deze concepten zijn nog steeds naspeurbaar in de omkadering
waarin latere kaarten ingebed zijn (in sommige gevallen tot in de 17e eeuw). Het
preciezer worden van kaarten dient niet alleen praktische doelen: imitatio naturae is gelijk
aanimitatio Dei. Ondanks alle verschillen verbeelden kaarten vande 13e tot de 77e eeuw
een wereld die door God geschapen is. De kaarten herinneren de beschouwer eraan dat
deze wereld slechts een tijdelijk toneel voor het goddelijk plan is dat wacht op het
onvermijdelijke einde.
